




























































































































































































Förändring Av de Andelen Förändring
Jul Jun Jul Jul 2016 arbetslösa arbetslösa Jul Jun Jul Jul 2016
2016 2016 2015 Jul 2015 arbetssökande arbetssökande 2016 2016 2015 Jul 2015
permitterade avarbetskraften
NTM­central Arbetslösa arbetssökande % % Lediga jobb %
Nyland 106 152 102 018 104 514 1 638 2 4 268 12,7 11 886 11 528 10 471 1 415 14
Egentliga Finland 32 828 31 644 33 225 ­397 ­1 2 102 14,4 2 269 2 056 1 944 325 17
Satakunta 14 866 14 429 15 007 ­141 ­1 1 281 14,4 1 132 952 780 352 45
Tavastland 25 187 24 430 26 617 ­1 430 ­5 1 170 14,2 1 887 1 603 1 514 373 25
Birkaland 40 539 39 228 39 155 1 384 4 2 982 16,6 2 999 3 000 2 987 12 0
Sydöstra Finland 22 902 22 592 23 453 ­551 ­2 1 160 16,1 1 137 1 083 1 368 ­231 ­17
Södra Savolax 9 901 9 665 10 207 ­306 ­3 529 14,8 797 925 728 69 9
Norra Savolax 16 162 15 748 16 700 ­538 ­3 1 068 14,3 1 441 1 330 1 404 37 3
Norra Karelen 13 792 13 383 13 773 19 0 841 18,7 450 606 638 ­188 ­29
Mellersta Finland 22 845 22 202 23 844 ­999 ­4 1 119 17,8 1 212 1 312 1 083 129 12
Södra Österbotten 9 665 9 187 9 910 ­245 ­2 960 11,0 666 655 661 5 1
Österbotten 12 850 12 034 12 047 803 7 1 321 10,9 909 903 989 ­80 ­8
Norra Österbotten 29 964 28 849 31 454 ­1 490 ­5 1 711 16,0 1 844 1 695 1 642 202 12
Kajanaland 5 388 5 365 6 045 ­657 ­11 269 15,9 360 359 351 9 3
Lappland 14 608 14 615 14 953 ­345 ­2 822 17,6 1 382 1 196 1 489 ­107 ­7
Åland 587 534 536 51 10 7 3,9 169 207 243 ­74 ­30
Utland 163 163 156 7 4 21 . 1 928 1 848 1 644 284 17
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I LÄGET I SLUTET AV MÅNADEN Jul­16 Jul­15 ANTAL %
A. ARBETSSÖKANDE
1. Arbetslösa arbetssökande 378 399 381 596 ­3 197 ­0,8
varav permitterade på heltid 21 631 23 759 ­2 128 ­9,0
2. Förkortad arbetsvecka 9 964 8 192 1 772 21,6
3. I arbete sammanlagt 170 410 151 106 19 304 12,8
varav på den allmänna arbetsmarknaden 147 748 126 795 20 953 16,5
varav sysselsatta 22 662 24 311 ­1 649 ­6,8
4. Utanför arbetskraften 106 138 98 788 7 350 7,4
varav i sysselsättningsfrämjande service 26 230 23 385 2 845 12,2
varav i utbildning 46 206 41 724 4 482 10,7
5. Mottagare av arbetslöshetspension 0 62 ­62 ­100,0
1­5 Samtliga arbetssökande 664 911 639 744 25 167 3,9
B. EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT
1. Lediga jobb 32 468 29 936 2 532 8,5
varav otillsatta i över en månad 12 105 12 119 ­14 ­0,1
varav otillsatta i över 2 månader 5 477 5 049 428 8,5
C. I SERVICE
1. Sysselsatta hos staten 661 766 ­105 ­13,7
2. Sysselsatta i kommunerna 6 213 6 154 59 1,0
3. Sysselsatta inom den privata sektorn 16 375 20 105 ­3 730 ­18,6
1­3 Antalet sysselsatta sammanlagt 23 249 27 025 ­3 776 ­14,0
4. I arbetskraftsutbildning 16 330 17 737 ­1 407 ­7,9
5. I träning 986 788 198 25,1
6. I arbets­/utbildningsprövning 8 452 8 613 ­161 ­1,9
7. Som alterneringsvikarie 5 947 5 937 10 0,2
8. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 17 656 14 784 2 872 19,4
9. Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 26 751 22 672 4 079 18,0
1­9 I service sammanlagt 99 371 97 556 1 815 1,9
D. ARBETSLÖSHETENS STRUKTUR
1. Arbetslösa kvinnor 180 084 180 302 ­218 ­0,1
2. Arbetslösa män 198 315 201 294 ­2 979 ­1,5
3. Arbetslösa under 25 år 54 827 57 048 ­2 221 ­3,9
4. Arbetslösa över 50 år 131 241 130 427 814 0,6
5. Långtidsarbetslösa 127 150 113 055 14 095 12,5
6. Utländska arbetslösa 40 958 39 926 1 032 2,6
E. UTKOMSTSKYDD
1. Medlemmar i en arbetslöshetskassa av de arbetslösa 157 024 161 856 ­4 832 ­3,0
II VERKSAMHETEN UNDER MÅNADEN
1. Arbetslösa arbetssökande 400 676 403 166 ­2 490 ­0,6
2. Övriga arbetssökande 280 634 252 864 27 770 11,0
1­2 Arbetssökande sammanlagt 681 310 656 030 25 280 3,9
3. Samtliga lediga jobb under månaden 67 775 61 180 6 595 10,8
Månadens nya lediga jobb 35 994 32 960 3 034 9,2
Tillsatta jobb 8 225 9 370 ­1 145 ­12,2
via arbets­ och näringsbyrån 3 665 4 410 ­745 ­16,9
4. Inledda arbetslöshetsperioder 42 251 43 571 ­1 320 ­3,0
5. Upphörda arbetslöshetsperioder 37 060 29 693 7 367 24,8
6. Nya placeringar i arbete 2 533 1 685 848 50,3







I LÄGET I SLUTET AV MÅNADEN Jul­16 Jul­15 ANTAL %
A. ARBETSSÖKANDE
1. Arbetslösa arbetssökande 40 958 39 926 1 032 2,6
varav permitterade på heltid 1 386 1 631 ­245 ­15,0
2. Förkortad arbetsvecka 366 317 49 15,5
3. I arbete sammanlagt 14 652 12 158 2 494 20,5
varav på den allmänna arbetsmarknaden 12 941 10 323 2 618 25,4
varav sysselsatta 1 711 1 835 ­124 ­6,8
4. Utanför arbetskraften 19 167 16 980 2 187 12,9
varav i sysselsättningsfrämjande service 3 406 3 018 388 12,9
varav i utbildning 12 473 10 636 1 837 17,3
5. Mottagare av arbetslöshetspension 0 .. .. ..
1­5 Samtliga arbetssökande 75 143 69 383 5 760 8,3
C. I SERVICE
1. Sysselsatta hos staten 17 13 4 30,8
2. Sysselsatta i kommunerna 383 372 11 3,0
3. Sysselsatta inom den privata sektorn 1 156 1 414 ­258 ­18,2
1­3 Antalet sysselsatta sammanlagt 1 556 1 799 ­243 ­13,5
4. I arbetskraftsutbildning 7 181 6 674 507 7,6
5. I träning 53 36 17 47,2
6. I arbets­/utbildningsprövning 2 240 2 106 134 6,4
7. Som alterneringsvikarie 108 119 ­11 ­9,2
8. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 1 082 806 276 34,2
9. Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 5 741 4 273 1 468 34,4
1­9 I service sammanlagt 17 961 15 813 2 148 13,6
D. ARBETSLÖSHETENS STRUKTUR
1. Arbetslösa kvinnor 21 562 21 196 366 1,7
2. Arbetslösa män 19 396 18 730 666 3,6
3. Arbetslösa under 25 år 3 627 3 609 18 0,5
4. Arbetslösa över 50 år 9 193 8 839 354 4,0
5. Långtidsarbetslösa 10 476 9 298 1 178 12,7
E. UTKOMSTSKYDD
1. Medlemmar i en arbetslöshetskassa av de arbetslösa 7 031 6 702 329 4,9
II VERKSAMHETEN UNDER MÅNADEN
1. Arbetslösa arbetssökande 42 909 41 770 1 139 2,7
2. Övriga arbetssökande 33 106 28 555 4 551 15,9
1­2 Arbetssökande sammanlagt 76 015 70 325 5 690 8,1
4. Inledda arbetslöshetsperioder 4 708 4 402 306 7,0
5. Upphörda arbetslöshetsperioder 3 446 2 249 1 197 53,2
6. Nya placeringar i arbete 178 102 76 74,5





NTM­central Arbetskraften Arbetslösa arbetssökande Invalid Lediga
Andel­% av Sammanlagt Män Kvinnor Under Under Över Långtids­ och lång­ jobb
arbetskraften 20 år 25 år 50 år arbetslösa tidssjuka
Nyland 836 335 12,7 106 152 55 023 51 129 2 733 12 468 35 292 40 958 9 148 11 886
Egentliga Finland 227 264 14,4 32 828 16 938 15 890 1 249 4 758 10 798 10 404 4 010 2 269
Satakunta 102 883 14,4 14 866 7 740 7 126 478 2 124 5 751 4 457 1 736 1 132
Tavastland 177 204 14,2 25 187 13 002 12 185 838 3 547 9 356 8 999 3 771 1 887
Birkaland 244 147 16,6 40 539 21 468 19 071 1 330 6 212 13 209 14 628 4 262 2 999
Sydöstra Finland 141 865 16,1 22 902 12 060 10 842 785 3 324 8 947 7 468 2 721 1 137
Södra Savolax 66 704 14,8 9 901 5 397 4 504 419 1 462 4 089 3 129 1 907 797
Norra Savolax 113 195 14,3 16 162 8 720 7 442 682 2 628 6 148 4 921 2 473 1 441
Norra Karelen 73 784 18,7 13 792 7 336 6 456 625 2 184 5 291 4 078 1 695 450
Mellersta Finland 128 214 17,8 22 845 12 058 10 787 925 3 800 8 208 8 535 2 554 1 212
Södra Österbotten 88 057 11,0 9 665 5 089 4 576 402 1 625 3 368 1 975 1 486 666
Österbotten 118 147 10,9 12 850 6 713 6 137 472 2 061 3 993 3 041 1 420 909
Norra Österbotten 186 732 16,0 29 964 15 296 14 668 1 376 5 620 8 527 8 754 3 543 1 844
Kajanaland 33 822 15,9 5 388 2 986 2 402 250 873 2 310 1 595 831 360
Lappland 83 209 17,6 14 608 8 097 6 511 481 2 035 5 757 4 076 1 592 1 382
Åland 15 141 3,9 587 302 285 33 95 160 79 41 169
Utland 0 0,0 163 90 73 .. 11 37 53 12 1 928
Sammanlagt 2 636 703 14,4 378 399 198 315 180 084 13 079 54 827 131 241 127 150 43 202 32 468
Juli 2016
Information om webbplatsen
På denna webbplats presenteras innehållet i arbets­ och näringsministeriets
(ANM) nyaste sysselsättningsöversikt indelat enligt statistikobjekt. Pdf­versionen
av denna sysselsättningsöversikt samt översikterna för tidigare månader hittas via
länken till höger.
Sysselsättningsöversikten baserar sig på uppgifterna i ANM:s
arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken samlar uppgifter om
arbetssökande som anmält sig till arbets­ och näringsbyrån, såsom arbetslösa
arbetssökande, förvaltningens service samt lediga jobb som anmälts till arbets­
och näringsbyråerna.
Uppgifterna samlas in genom arbets­ och näringsbyråernas kundserviceregister
(URA). Således är uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken helt
registerbaserade. Statistiken täcker alla personer som hör till ovan nämnda
grupper, tjänster och lediga jobb som är registrerade i registret i fråga under
statistikföringsperioden i enlighet med separat fastställda klassificeringsfaktorer
och variabler.
I texten i sysselsättningsöversikten finns på grund av säsongvariationen en
jämförelse med motsvarande månad det föregående året. Figurerna i översikten
innehåller uppgifterna även i tabellform. Sysselsättningsöversikten för varje månad
publiceras mot slutet av därpå följande månad enligt publiceringsdatum som
fastställts i förväg.
Följande tecken har använts:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
Arbetsförmedlingsstatistiken på Internet:
http://www.tem.fi/sv/sysselsattningsoversikt­och­arbetsformedlingsstatistik
Beskrivning av och kvalitetsbeskrivning för arbetsförmedlingsstatistiken:
http://www.tem.fi/sv/publiceringsdagar­for­statistiska­uppgifter­bekrivning­och­
kvalitetsbeskrivning
De viktigaste uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken finns på ANM:s
statistiktjänst ToimialaOnline: http://www.toimialaonline.fi Sökväg: Tilastokanta
– Työmarkkinat – Työnvälitystilasto
Uppgifter som ingår i arbetsförmedlingsstatistiken finns också i statistikdelen
av Työpoliittinen aikakauskirja: www.tem.fi/tyopoliittinen­aikakauskirja
ANM:s och Statistikcentralens månatliga gemensamma offentliggörande:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html
Mer information om skillnaderna mellan siffrorna i arbetsförmedlingsstatistiken
och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning finns på adressen:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2015­04­28_men_001_sv.html
Tilläggsuppgifter:
Finlands officiella statistik (FOS): Arbets­ och näringsministeriet,
Arbetsförmedlingsstatistik. ISSN: 1797­3694. 201Å:MM, Sysselsättningsöversikt, MÅNAD 201Å.
Helsingfors: Arbets­ och näringsministeriet (hänvisat datum). Åtkomstsätt:
http://www.temtyollisyyskatsaus.fi
Instruktion för hänvisning:
Juli 2016
Kontaktuppgifter
Arbets­ och näringsministeriet
Avdelningen för sysselsättning och företagande
Gruppen för strategi och styrning
Kaisa­Mari Kuusela, 029 504 8294
Heikki Räisänen, 029 504 7118
Hilkka Kattelus, 029 504 8047
E­post: fornamn.efternamn(at)tem.fi / tyonvalitystilasto(at)tem.fi
http://www.temtyollisyyskatsaus.fi
ISSN: 1797­3694 (Webbpublikation)
